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Наводиться оцінка знизу для похибки чисельного 
інтегрування швидкоосцилюючих функцій загального виду на 
класі диференційовних функцій, що задані слідами на лініях.  
 
Nechuiviter O. P., Keita K. V. The optimal numerical integration 
of two-dimensional highly oscillating functions of general view. The 
estimation of numerical integration of highly oscillating functions of 
general view has been obtained оn the class of differentiable 
functions. Information about functions is a set of lines. 
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Сучасний етап розвитку багатьох технічних галузей 
(астрономії, радіології, комп’ютерної томографії, голографії, 
радіолокації) характеризується бурхливим впровадженням 
нових цифрових технологій, алгоритмів, методів. Перед 
науковцями стає питання побудови нових або вдосконалення 
відомих математичних моделей, зокрема математичних моделей 
в цифровій обробці сигналів та зображень, які містять нові типи 
задання інформації. 
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Задача наближеного обчислення інтегралів від 
швидкоосцилюючих функцій двох змінних має як класичне 
розв’язання, так і у випадку різних інформаційних операторів 
[1-5]. В [1], [6] наведені класичні алгоритми обчислення 
двовимірних інтегралів від швидкоосцилюючих функцій 
загального виду, однак не досліджувалося питання наближеного 
обчислення інтегралів від швидкоосцилюючих функцій двох 
змінних загального виду у випадку різних інформаційних 
операторів. Дана доповідь присвячена знаходженню оцінки 
знизу для похибки чисельного інтегрування інтегралів виду  
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Теорема. Нехай  2,( , ), ( , ), , ,rf x y g x y Н M M  
функції ( , ), (x,y)f x y g  задані слідами на відповідних системах 
взаємно перпендикулярних прямих в області  
2
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